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يعاني �لكتاب �لعربي من كثرة �لغبار �لتي تتر�كم عليه في �أرفف م�شتودعات �لنا�شرين �أو�لموزعين �أو حتى 
�لمطابع، ب�شكل عام، توزيع �لكتاب �لعربي و�نت�شاره في �أجز�ء �لوطن �لعربي محدود جد�ً، فالكتب �لتي ت�شدر 
في �لمغرب �لعربي ل تكاد ت�شل �إلى �لم�شرق �لعربي وكذلك �لعك�س، ول يحظى �لكتاب �لعربي بالتوزيع �لمعقول 
�إل  �إذ�  كان  من�شور�ً من  قبل  دور  ن�شر  معينة محدودة  �لعدد،  �أما  بقية  �لنا�شرين فجهودهم محلية،  ل  تكاد 
تتجاوز في بع�س �لأحيان حدود قاعة �لعر�س �لخا�شة بها.
 يحدث هذ� على �لرغم من �لن�شبة �لكبيرة �لتي يفر�شها �لنا�شر �أو�لموّزع على �لموؤلف �لم�شكين، وينتج عن 
ذلك تاأليف كتب مت�شابهة �أو ترجمة كتاب معّين �أكثر من مرة، وبالتالي تكر�ر �لجهود �أو هدرها، يت�شبب ذلك 
في ندرة في �لكتب �لعلمية �لمتخ�ش�شة لعزوف بع�س �لنا�شرين من ن�شرها لنخفا�س مردودها، وقلة �لمهتمين 
بها،  و�أكثر خطورة  من  ذلك، ظهور م�شطلحات  علمية في  �لمغرب  �لعربي مختلفة عن  نظير�تها في  �لم�شرق 
�لعربي، بل مختلفة فيما بين بلد�ن �لم�شرق �لعربي، ويعزى ذلك �إلى �أن �لكتاب �لعربي ل يلقى دعمًا يذكر من 
قبل �لموؤ�ش�شات �لثقافية �أو �لعلمية.
  �ألي�س من �لمفرو�س �أن يكون ن�شر �لكتاب وتوزيعه من �شمن �لمجالت �لتي تدعمها �لحكومات و�لمنظمات 
�لعربية  �شمن �تفاقيات �لتعاون و�لتبادل �لثقافي و�لقت�شادي؟ قد يكون ذلك موجود�ً على �لورق وفي بطون 
�لوثائق، ولكننا ل نجد له  �أثر�ً على �أر�س �لو�قع!!  �ألي�س من �لأف�شل للجهات �لمعنية �أن تعطي �هتمامًا �أكبر 
للتعاون �لعربي في مجالت �لعلم و�لثقافة ومنها �لعناية بالكتاب، �ألي�س من �لأف�شل �أن ت�شهم هذه �لجهات في 
دعم �لم�شروعات و�لبحوث �لعلمية ذ�ت �لطابع �لعربي؟ وتلك �لتي تتناول م�شكلات  عربية؟ وما �أكثر �لمو�شوعات 
و�لق�شايا �لتي تحتاج �إلى �لدر��شة و�لبحث. �إّن �لوقت قد تجاوز مرحلة �إغلاق �لأبو�ب �أمام �لكتب، بل لقد 
�نتهت �شلاحية هذه �ل�شيا�شات مع ظهور �لكتاب �لإلكتروني و�نخفا�س  تكاليف ن�شره و�نتقالها من مكان �إلى 
�آخر عن طريق �ل�شبكة �لكونية (�لإنترنت).
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